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 Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah: 5-8). 
 Seindah-indahnya rencana manusia, lebih indah rencana Allah SWT. 
Manusia boleh merencanakan, tetaplah Allah yang berkehendak. Tugas 
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Maya Sih Hika Pamungkas. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN (POE) DENGAN METODE PRAKTIKUM 
UNTUK MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU DAN PRESTASI 
BELAJAR KIMIA SISWA PADA MATERI POKOK KELARUTAN DAN 
HASIL KALI KELARUTAN (Ksp) KELAS XI MIA 2 SMA NEGERI 2 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
     Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) rasa ingin tahu siswa kelas XI 
MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok 
kelarutan dan hasil kali kelarutan, (2) prestasi belajar siswa kelas XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok kelarutan dan 
hasil kali kelarutan. 
     Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus dan di setiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016. Sumber data penelitian ini adalah guru dan siswa. Data 
dikumpulkan dari wawancara, observasi, angket, dan tes. Data dianalisis dengan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran predict-observe-
explain (POE) dengan metode praktikum dapat meningkatkan rasa ingin tahu 
siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 pada 
materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan dari 64,3% pada siklus 1 menjadi 
78,6% pada siklus 2, (2) model pembelajaran predict-observe-explain (POE) 
dengan metode praktikum dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI 
MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok 
kelarutan dan hasil kali kelarutan, aspek pengetahuan dari 53,6% pada siklus 1 
menjadi 78,6% pada siklus 2; aspek sikap siswa dari 89,3% pada siklus 1 menjadi 
96,4% pada siklus 2; aspek ketrampilan siswa sebesar 100% pada siklus 1. 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, predict observe explain, praktikum, rasa 














Maya Sih Hika Pamungkas. “IMPLEMENTATION OF PREDICT-
OBSERVE-EXPLAIN (POE) LEARNING MODEL WITH EXPERIMENT 
METHOD TO IMPROVE STUDENT’S CURIOSITY AND  CHEMISTRY 
LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SOLUBILITY AND SOLUBILITY 
PRODUCT CONSTANT MATERIAL (Ksp) CLASS XI MIA 2 SMA 
NEGERI 2 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016”. 
Minor Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. September 2016. 
     This research aims to improve: (1) student’s curiosity of class XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2015/2016 in the solubility and 
solubility product constant material, (2) student’s learning achievement of class 
XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2015/2016 in the 
solubility and solubility product constant material. 
     This research consist of two cycle and at each cycle consist of four stages were 
planning, acting, observing, and reflecting. This research subject was students of 
class XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2015/2016. Data 
source in this research were teacher and students. Data collected by interview, 
observe, questionnaire, and test. Data were analyzed with qualitative descriptive 
analysis technique. 
     This result of research showed that: (1) predict-observe-explain (POE) learning 
model with experiment method can improve student’s curiosity of class XI MIA 2 
SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2015/2016 in the solubility and 
solubility product constant material from 64.3% in the first cycle become 78.6% 
in the second cycle, (2) predict-observe-explain (POE) learning model with 
experiment method can improve student’s learning achievement of class XI MIA 
2 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2015/2016 in the solubility and 
solubility product constant material, knowledge aspect from 53.6% in the first 
cycle become 78.6% in the second cycle; attitude aspect from 89.3% in the first 
cycle become 96.4% in the second cycle; skill aspect 100% in the first cycle. 
. 
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